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Voelfling-lès-Bouzonville – Auf
Wiese, lotissement rue du vieux
Moulin
Opération préventive de diagnostic (2016)
Franck Gérard
1 L’opération  de  diagnostic  archéologique,  d’une  surface  de  8 180 m2,  réalisée  sur  la
commune de Voelfling-lès-Bouzonville,  rue du Vieux Moulin, a permis de mettre au
jour  la  limite  sud  d’un  site  archéologique  occupé  entre  le  Néolithique  et  la  fin  du
premier âge du Fer.
2 Le  versant  sondé  semble  avoir  été  soumis  à  une  forte  contrainte  érosive.  En  effet,
l’ouverture  de  la  majorité  des  sondages  a  permis  l’observation d’une séquence  peu
développée, voire d’un substratum subaffleurant, directement sous l’horizon de prairie.
3 Cependant,  l’angle  nord-ouest  de  l’emprise  a  révélé  une  séquence  stratigraphique
beaucoup plus développée, composée de quatre horizons distincts avant l’apparition
des  marnes.  C’est  dans  ce  secteur  que  des  structures  fossoyées  ont  été  mises  en
évidence.  Ces dernières s’ouvrent au sein d’un horizon homogène de nature argilo-
limoneux et incisent un niveau d’altération mis en évidence par un sédiment argileux
brun orangé, plus ou moins oxydé et contenant des petits nodules ferro-manganiques.
4 Tous les vestiges se concentrent dans cette partie de la parcelle. On dénombre un total
de neuf structures se rattachant peut-être au Néolithique,  certainement à la  fin du
premier âge du Fer et très probablement aux périodes moderne et/ou contemporaine.
Le site est installé sur un replat topographique bien marqué dans le paysage et qui se
développe au-delà de l’emprise diagnostiquée vers le nord et l’ouest. Cette observation
permet d’envisager un site  plus conséquent implanté sur ce replat  et  dont seule la
périphérie aurait été mise en évidence lors de cette intervention.
5 Les  vestiges  apparaissent  à  une  profondeur  comprise  entre  0,55 m  et  0,60 m.  Ils
présentent un état de conservation satisfaisant avec des poteaux conservés sur une
profondeur de 0,10 m à 0,20 m.
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6 Le mobilier mis au jour n’est pas très conséquent mais il permet, au vu des éléments
recueillis,  d’envisager  une  occupation  datée  du  Néolithique  (chaille  taillée)  et
d’attribuer une partie au moins des vestiges à la fin du premier âge du Fer (céramique).
Cette datation est confirmée par l’étude carpologique qui a mis en évidence un spectre
de macrorestes végétaux carbonisés caractéristique de la fin du premier âge du Fer ou
du début du second âge du Fer.
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